「悲」について by 北森 嘉蔵
「悲
」
に
つ
い
て
匕 ゴ
森
嘉
蔵
一
私
は
学
生
時
代
に
谷
崎
潤
一
郎
の
『
吉
野
葛
』
と
い
う
短
篇
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
ゝ
あ
の
短
篇
の
中
で
今
で
も 
非
常
に
鮮
か
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
こ
と
が
一
つ
ご
ざ
い
ま
す
。
谷
崎
潤
一
郎
が
若
い
こ
ろ
ゝ
秋
の
終
り
か
ら
冬
の
初
め
に
か
け 
ま
し
て
吉
野
の
奥
を
旅
行
し
て
、
そ
の
時
の
経
験
を
『
吉
野
葛
』
と
い
う
短
篇
に
ま
と
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
吉
野
の
秋
の
景 
色-
-
た
と
え
ば
紅
葉
の
色
と
か' 
鳥
の
声
と
か
、
小
川
の
音
と
か
、 
空
の
色
と
か
、 
そ
う
い
う
も
の
を
見
ま
し
て
作
者
は
深
く 
感
じ
て
、
な
ん
と
か
し
て
そ
れ
を
文
章
に
し
て
人
に
伝
え
た
い
と
思
う
の
で
す
が
ゝ
な
か
な
か
筆
の
力
が
足
り
な
く
て
ゝ
と
て
も 
吉
野
の
秋
の
景
色
を
伝
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
実
感
し
て
、
さ
て
ど
う
し
よ
う
か
と
思
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
ヽ
あ
る
茶
店
で 
吉
野
で
取
れ
た
柿
の
実
を
食
べ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
柿
の
実
を
作
者
が
見
て
い
る
う
ち
に
ゝ
そ
の
一
個
の
柿
の
実
の 
色
の
中
に
吉
野
の
秋
の
景
色
が
全
部
結
晶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
の
で
す
。
紅
葉
の
色
も
、 
空
の
色
も
、 
風
の
音
も
 ゝ
小
鳥
の
声
も
ヽ
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
も
、
全
部
一
つ
の
柿
の
実
の
中
に
結
晶
し
て
い
て
、
と
て
も
文
章
な
ど
で
は
伝
え
切
れ
な
い
も 
の
が
ヽ
こ
の
柿
の
実
一
つ
を
持
っ
て
帰
れ
ば
東
京
で
も
ど
こ
で
も
吉
野
の
す
ば
ら
し
い
秋
景
色
が
伝
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と 
を
直
感
し
ま
し
て
ゝ
そ
の
柿
の
実
を
持
っ
て
帰
る
と
い
う
場
面
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
ず
い
ぶ
ん
昔
に
読
ん
だ
わ
け
で
ご
ざ
い
ま 
す
が
、
今
で
も
こ
う
い
う
晚
秋
に
な
り
ま
す
と
思
い
起
こ
す
の
で
あ
り
ま
す
。
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さ
て
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
話
を
す
る
か
と
申
し
ま
す
と
ゝ
仏
教
と
い
う
膨
大
な
教
え
を
私
の
よ
う
な
門
外
漢
で
さ
え
も
ゝ
な 
ん
と
か
し
て
摑
ん
で
そ
れ
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
大
変
困
惑
す
る
わ
け
で
、
ち
ょ
う
ど
谷
崎
潤
一
郎
が
吉
野
の 
秋
景
色
を
言
葉
に
し
た
り
文
章
に
し
た
り
し
て
伝
え
る
の
に
、
非
常
に
困
難
を
感
じ
ま
し
た
よ
う
に
、
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う 
事
を
感
じ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
ゝ
吉
野
の
秋
景
色
を
一
個
の
柿
の
実
が
こ
と
ご
と
く
結
晶
さ
せ
て
い
た
よ
う
に
 ゝ
何
ん
ら
か
の
言
葉
で
大
き
な
仏
教
と
い
う
も
の
を
結
晶
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
こ 
れ
は
そ
れ
な
り
に
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
何
を
も
っ
て
そ
の
柿
の
実
に
す
る
の
か
ゝ
と
い
う
こ
と
が
ま
た
新
し
い
問
題
に
な
り
ま 
す
。
立
場
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
宗
旨
に
よ
っ
て
、
区
々
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
 
あ
る
方
は
こ
の
言
葉
ゝ
あ
る
宗
旨
は
こ
の
言
葉
ゝ
と
い
う
風
に
な
っ
て
、
ま
た
厄
介
な
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か 
し
私
ど
も
は
な
ん
か
決
断
し
て
、
こ
れ
こ
そ
『
吉
野
葛
』
に
お
け
る
「
柿
の
実
」
に
当
る
と
い
う
も
の
を' 
選
択
す
る
と
い
う
こ 
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
仏
教
に
関
心
を
持
ち
ま
す
よ
う
な
場
合
に
は
、
私
な
り
の
選
択
と
い
う
か
、
選
び
取
る
決
断
を
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し 
て
、
私
が
谷
崎
潤
一
郎
式
に
仏
教
と
い
う
も
の
の
風
光
を
一
つ
の
も
の
に
結
晶
さ
せ
る
と
す
れ
ば
ゝ
「
悲
」
と
い
う
言
葉
を
選
ぶ 
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
終
戦
の
翌
年
に
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
と
い
う
本
を
書
き
ま
し
て
、
そ
の
後
い
ろ
ん
な
人
か
ら
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
わ 
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
ゝ
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
ド
ル
ー
大
学
の
教
授
で
数
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
カ
ー
ル
・
マ
イ
ケ
ル
ソ 
ン
と
い
う
人
が
こ̂
9
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2
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(
『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
対
す
る
日
本
の
貢
献
』)
と 
い
う
書
物
を
書
き
ま
し
て
ゝ
そ
の
中
に
私
の
こ
と
も
一
章
さ
い
て
書
い
て
く
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
、
(
こ
れ
は
当
っ
て
い 
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が)
、
私
の
キ
リ
ス
ト
教
の
把
え
方
を
「
仏
教
的
感
受
性
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
と
い
う
風
に 
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
に
つ
い
て
は
私
自
身
も
「
は
て
な
」
と
い
う
気
持
も
な
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、 
こ
う
い
う
目
で
見
て
い
る 
人
も
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
が
自
分
な
り
に
キ
リ
ス
ト
教
を
捉
え
ま
す
場
合
に
ゝ
あ
る
い
は
仏
教
的
な
感
受
性(
特
一
ぶ,
 
ヨ
一
ま
と
い
う
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
が)
、
と
い
う
風
に
解
釈
す
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
仏
教
と
私
と
の
縁
と
い 
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
ゝ
で
は
一
体
仏
教
的
感
受
性
と
い
う
場
合
に
ゝ
ど
う
い
う
角
度
で
仏
教
を
受
け
取 
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
ゝ
先
程
の
選
択
の
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、 
例
え
ば
あ
る
場
合
に
は
仏
教
を 
結
晶
さ
せ
る
も
の
と
し
て' 
「
空
」
と
い
う
こ
と
を
選
び
取
る
立
場
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
私
は
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
い 
で'
む
し
ろ
「
悲
」
と
い
う
形
で
仏
教
を
結
晶
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
な
り
に
や
っ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、 
(
こ 
れ
は
最
後
に
申
し
ま
す
が)
、
「
神
の
痛
み
」
と
い
う
概
念
は
ゝ
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
な
ら
ず
と
も
や
は
り
悲
願
と
か
、 
大
悲
と
い
う
言 
葉
に
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
公
平
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
私
な
り
に
仏
教
と
の 
関
わ
り
に
お
き
ま
し
て
は
『
吉
野
葛
』
の
「
柿
の
実
」
に
当
る
も
の
を
、
「
悲
」
の
中
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご 
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
ゝ
こ
の
問
題
は
ず
っ
と
そ
の
後
も
関
心
が
ご
ざ
い
ま
し
て
ゝ
い
ろ
い
ろ
私
な
り
に
及
ば
ず
な
が
ら
考
え
て 
来
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
機
会
に
少
し
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
私
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
立
ち
入
っ
た
考
察
を
す
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
の
は
ゝ
終
戦
後
間
も
な
く
昭
和
二
十
四
年 
に
ゝ
東
京
大
学
の
中
村
元
博
士
の
『
慈
悲
』
と
い
う
書
物
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
非
常
に
影
響
を
受 
け
た
書
物
で
ご
ざ
い
ま
す
。
中
村
先
生
と
い
う
方
は
ゝ
非
常
に
厳
密
な
研
究
を
な
さ
る
方
で
あ
る
こ
と
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な 
い
こ
と
で
、
実
に
手
堅
い
研
究
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
ゝ
い
ち
お
う
の
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
展 
開
さ
れ
た
「
悲
」
の
解
釈
と
い
う
も
の
が' 
特
に
浄
土
教
の
場
合
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
っ
そ
う
い
う
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こ
と
が
、
私
と
し
て
は
非
常
に
関
心
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
順
序
と
い
た
し
ま
し
て
、
中
村
先
生
の
『
慈
悲
』
と 
い
う
書
物
か
ら' 
一
番
問
題
と
な
り
そ
う
な
と
こ
ろ
を
少
し
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
南
方
の
上
座
部
仏
教
に
お
い
て
「
慈
」
は
、
パI
リ
ー
語
で
ヨ
黑
盛
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
「
慈
」
と
い
う
言 
葉
は
「
同
朋
に
利
益
と
安
楽
と
を
も
た
ら
そ
う
と
望
む
こ
と
」
と
い
う
風
に
定
義
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
悲
」̂
営
！1
9
3  
は
「
同
朋
か
ら
不
利
益
と
苦
と
を
除
去
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
「
大
慈
と
は
一
切
の
衆
生 
に
楽
を
与
え
、
大
悲
と
は
一
切
の
衆
生
の
た
め
に
苦
を
抜
く
」
と
い
う
風
な
言
葉
が
『
大
智
度
論
』
に
出
て
来
ま
す
。
こ
れ
に
よ 
り
ま
す
と
、
は
た
し
か
に
苦
な
い
し
は
悲
と
関
係
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
ま
す
が' 
し
か
し
こ
の
場 
合
に
大
変
重
大
な
こ
と
は
、
こ
の
悲
と
か
苦
、(
ま
あ
悲
苦
と
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う)
、
こ
の
悲
苦
は
対
象
で
あ
る
衆
生
の
側
に 
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
し
て' 
行
を
な
す
主
体
で
あ
る
仏
、
な
い
し
は
菩
薩
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
で 
あ
り
ま
す
。
悲
苦
は
衆
生
か
ら
抜
き
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
抜
き
去
る
行
為
を
す
る
主
体
で
あ 
る
仏
な
い
し
は
菩
薩
が
悲
苦
を
も
っ
と
い
う
解
釈
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
の
点
が
私
と
し
て
は
た
い
へ
ん
重
大
に
受
け
取
ら
れ 
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
悲
苦
は
あ
く
ま
で
衆
生
の
側
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
抜
き
去
る
と
い
う
形
で
登
場
し
て
来
ま
し
て
、
こ
の
抜
き
去
る
菩 
薩
行
と
申
し
ま
す
か
、
慈
悲
の
行
と
申
し
ま
す
か' 
そ
れ
を
行
ず
る
主
体
の
側
に
悲
苦
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
は
解
釈
さ
れ
て
い 
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
一
つ
『
大
智
度
論
』
の
中
に
い
さ
さ
か
例
外
的
な
言
葉
が
見
い
だ
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
「
悲
と
は
、
 
衆
生
を
愍
念
す
る
こ
と
に
名
づ
け' 
五
道
の
中
の
種
々
の
身
の
苦
と
心
の
苦
と
を
受
く
る
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ 
れ
は
た
し
か
に
悲
と
い
う
概
念
の
中
に' 
衆
生
を
憐
れ
ん
で
さ
ま
ざ
ま
の
身
体
的
苦
し
み
と
、
精
神
的
な
苦
し
み
と
を
受
け
と
る 
と
い
う
ふ
う
な
使
い
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
「
苦
を
受
く
」
と
い
う
言
葉
に
し
て
も' 
こ
れ
は
抜
き
去
っ
た
も
の
を
受 
け
取
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
は
た
し
て
先
ほ
ど
か
ら
私
が
ご
注
意
申
し
上
げ
て
い
る
よ
う
な' 
仏
そ
の
も
の
が
悲
苦
を
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も
っ
と
い
う
ふ
う
に
、
直
ち
に
な
る
か
ど
う
か
は
い
さ
さ
か
不
明
瞭
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て' 
大
変
参
考
に
な
り
ま
す
の
は' 
中
村
先
生
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
『
大
パ
リ
ニ
ル.
ワ
ー
ナ
経
』
の
解 
釈
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
こ
う
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
諸
の
衆
生
の
た
め
に
無
利
益
を
除
く
こ
と
、
こ
れ
を
大
慈
と
名 
づ
く
。
ま
た
衆
生
に
無
量
の
利
楽
を
与
え
ん
と
欲
す
る
こ
と' 
こ
れ
を
大
悲
と
名
づ
く
」
と
あ
り
ま
し
て' 
大
変
意
外
な
こ
と
が 
書
か
れ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
は
「慈
」
の
方
が
、
衆
生
に
楽
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
「
悲
」
の
方
は
、
衆
生
か
ら
悲
苦
を
抜
き
去
る
こ
と
と
定
義 
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
い
ち
お
う
筋
が
通
っ
て
い
て' 
「
悲
」
と
い
う
言
葉
に
悲
苦
の
意
味
が
入
る
可
能
性
が
、
確
か
に
あ
っ
た 
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
今
引
用
い
た
し
ま
し
た
経
典(
大
パ
リ
ニ
ル.
ワ
ー
ナ
経)
に
な
る
と
、
こ
れ
が
逆
転
い
た
し 
ま
し
て
、
衆
生
か
ら
悲
苦
を
除
く
こ
と
が
「慈
」
の
定
義
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
意
外
に
も
「
悲
」
の
方
に' 
衆
生
に
楽
を
与 
え
る
こ
と
が
内
容
と
し
て
配
当
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
慈
と
悲
と
が
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
 
こ
れ
を
受
け
て
曇
鸞
も
、
よ
く
似
た
定
義
を
し
て
い
ま
す
。
「
苦
を
抜
く
を
慈
と
日
い
、
楽
を
与
う
る
を
悲
と
い
う
」
。
「慈
」 
の
方
が
苦
を
抜
く
こ
と
で
あ
り' 
「
悲
」
の
方
が
楽
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
て' 
こ
う
な
り
ま
す
と' 
「
悲
」
と
い
う
概
念
に
、
 
悲
苦
と
い
う
概
念
が
結
び
つ
か
な
く
な
り
ま
す
。
中
村
博
士
は' 
こ
の
曇
鸞
に
至
る
解
釈
の
線
を
例
外
的
な
解
釈
で
あ
る
と
コ
メ 
ン
ト
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
こ
れ
は
慈
悲
の
定
義
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
、
逆
転
ケ
ー
ス
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
確
か
に
数 
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
い
く
ら
例
外
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
こ
う
い
う
逆
転
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
大
で 
す
。
す
な
わ
ち
「
悲
」
と
い
う
言
葉
が' 
主
体
の
悲
苦
を
本
旨
と
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と' 
言
え
る 
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
慈
と
悲
と
が
交
換
可
能
で
あ
り' 
む
し
ろ
慈
の
方
に
悲
苦
が
結
び
つ
く
と
い
う
珍
し
い
現
象
を
、
い 
く
ら
例
外
と
言
っ
て
も
認
め
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
重
大
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま
し
た
こ
と
は' 
「
悲
」
と
い
う
字
に
、
か
な
し
み
苦
し
み
と
い
う
こ
と
が
、
本
質
的
に
結
び
つ
く
と
い
う
点
64
で
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
一
般
用
語
と
し
て
は
、
「悲
」
と
い
う
漢
字
は
か
な
し
み
を
意
味
す
る
こ
と
は
申 
す
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
仏
教
用
語
と
し
て
は
、
む
し
ろ
い
っ
く
し
み' 
あ
わ
れ
み
、
な
さ
け
、
同
情
、
等
を
意
味
し
、
 
「
か
な
し
み
」
と
い
う
意
味
は
出
て
来
な
い
と
い
う
の
が
、
定
説
と
申
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
も
ち
ろ
ん
仏
教
用
語
の
場
合
で
も
、
形
容
詞
と
し
て
は
、
「
悲
」
に' 
か
な
し
き
、
あ
わ
れ
な
る
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
よ
う 
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、 
し
か
し
私
の
み
る
と
こ
ろ
名
詞
化
さ
れ
る
と' 
「
悲
し
み
」
と
い
う
意
味
が
消
え
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ 
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
ほ
と
ん
ど
中
村
博
士
に
依
存
し
て
申
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
専
門
の
先
生
方
よ
り
御
教
示
を
賜
わ
り
ま 
し
た
ら
幸
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は' 
ど
う
も
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が' 
い
ち
お
う
定
説
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い 
か
と
思
い
ま
す
。
三
浄
土
真
宗
と
な
り
ま
す
と
か
な
り
事
情
が
変
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
例
え
ば
『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
五
巻
の
中
に' 
「慈
光
」
と 
い
う
言
葉
の
定
義
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
「
あ
わ
れ
み
か
な
し
む
光
」
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
は
っ
き
り
と
「
か 
な
し
む
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
お
り
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
で
は' 
「慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い 
ふ
は' 
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み' 
は
ぐ
く
む
な
り
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
、
「
か
な
し
む
」
と
い
う
言
葉
が
は
っ
き 
り
と
出
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
も
、
な
お
決
め
手
が
出
て
来
な
い 
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
前
者
の
「
慈
光
」
の
定
義
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
「
か
な
し
む
」
と
い
う
定
義
は
出
ま
し
た
が' 
し
か
し
こ
れ
は
意
外
に
も
悲
の
定
義
で
な
く
て
慈
の
定
義
で
あ
り
ま
す
。
慈
の
定
義
の
中
に
「
か
な
し
む
」
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
 
悲
の
定
義
の
中
に
は
出
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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次
に
『
歎
異
抄
』
の
場
合
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
は
っ
き
り
と
慈
悲
の
定
義
と
し
て
、
「
か
な
し
む
」
が
出
て
ま 
い
り
ま
し
た
が' 
し
か
し
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く'
聖
道
の
慈
悲
の
定
義
で
あ
り
ま
し
て' 
せ
っ
か
く
出
て
来
ま
し
た
「
か
な 
し
む
」
と
い
う
言
葉
は
聖
道
の
慈
悲
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
「
然
れ
ど
も
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
 
覆
さ
れ
る
運
命
を
も
つ 
て
お
り
ま
す
。
浄
土
の
慈
悲
の
記
述
に
な
り
ま
す
と
、
「
か
な
し
む
」
と
い
う
定
義
は
つ
い
に
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
 
も
う
一
つ
だ
け
私
の
手
も
と
に
あ
る
資
料
を
取
り
あ
げ
ま
す
と
、 
(
こ
れ
は
は
た
し
て
資
料
と
申
す
べ
き
か
ど
う
か
分
り
ま
せ 
ん
が)
、
『
歎
異
抄
』
の
東
本
願
寺
教
学
部
監
修
の
昭
和
三
十
四
年
版
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
版
の
場
合
に
は
、
 
第
九
章
の
「
他
力 
の
悲
願
は' 
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、 
い
よ-
'
^
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
と
言
う
と
こ 
ろ
に
註
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
「
他
力
の
悲
願
」
の
註
は
、
「
他
力
の
悲
願
と
は
迷
え
る
人
々
を
い
と
お
し
み' 
悲
し
ん
で 
救
お
う
と
さ
れ
る
弥
陀
の
願
い
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
版
を
私
は
永
い
こ
と
使
わ
せ
て
頂
い
て' 
非
常
に
注
目
い
た
し
て 
お
り
ま
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
問
題
は
こ
こ
に
一
回
だ
け
は
っ
き
り
出
て
来
て
い
ま
す
定
義
が
、
は
た
し
て
学
問
的
に
支
配
的 
な
解
釈
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
御
教
授
を
賜
わ
り
た
い
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。
は
っ
き
り 
申
し
ま
す
と
、
 
中
村
博
士
が
極
め
て
本
格
的
に
手
堅
く
展
開
さ
れ
ま
し
た
「
悲
」
の
解
釈
を' 
覆
え
す
ほ
ど
に
定
着
し
て
い
る
か 
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
私
と
し
て
は
最
も
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
 
兆
候
と
し
て
は
幾
つ
か
の
資
料-
-
特
に
浄
土
真
宗
の
場
合
に
は
今
挙
げ±
6
し
た
三 
っ
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も-
-
と
言
え
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し8
1
1
护
忘!
1
1：
(
首
尾
一
貫)
と
い
う
点
で' 
な
お
疑 
問
な
き
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
に
は
っ
き
り
例
外
的
な
位
置
を
占
め
る
学
者
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
曾
我
量
深
先 
生
で
あ
り
ま
す
。
曾
我
先
生
は
す
で
に
古
く
か
ら
五
十
年
近
く
前' 
大
正
十
五
年
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
二
つ
の
文
章
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
ー
 
つ
は
「
本
願
の
表
現
す
る
四
十
ハ
行
」(
『
曾
我
量
深
選
集
』
第
四
巻)
と
い
う
論
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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「
已
に
寿
命
は
無
縁
の
大
悲
の
体
で
あ
る
と
云
ふ
。
無
縁
大
悲
と
は
自
証
の
論
理
を
以
て
す
れ
ば
、
詳
言
し
て
無
有
出
離
之
縁 
の
大
悲
痛
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
こ
に
「
悲
痛
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
つ
づ
い
て
、
「
即
ち
衆
生
の
肉
的 
寿
命
で
あ
る
所
の
業
報
の
苦
痛
に
同
感
し
、
眾
生
と
共
に
無
有
出
離
之
縁
の
大
悲
痛
を
甘
受
し
給
ふ
の
大
精
神
を
一
如
平
等
の
大 
悲
と
云
ひ' 
此
を
寿
命
無
量
と
云
ふ
の
で
あ
ら
う
。
是
は
単
な
る
論
理
で
は
な
く
事
実
的
行
徳
で
あ
る
。
忍
受
の
力
で
あ
り
、
同 
感
の
涙
で
あ
る
。
今
や
本
願
は
如
来
の
本
願
力
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
 
同
じ
大
正
十
四
年
に
発
表
さ
れ
た
「
如
来
の
表
現
す
る
自
証
の
道
程
」(
『曾
我
量
深
選
集
』
第
四
巻)
と
い
う
論 
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
衆
生
が
自
ら
無
有
出
離
之
縁
と
深
く
悲
し
め
ば
悲
し
む
程
、
内
在
の
如
来
は
深
き
無
有
出
離
之
縁
の
大
悲 
を
以
て
悲
れ
み
給
ふ
で
あ
ろ
う
。
「
悲
」
の
文
字
が
「
カ
ナ
シ
ミ
」
と
「
ア
ワ
レ
ミ
」
と
の
二
義
を
有
し
、
前
者
が
後
者
の
内
容 
で
あ
る
こ
と
は
特
に
作
意
す
べ
き
で
あ
る
。
人
生
と
宗
教
と
が
唯
こ
の
一
字
に
於
て
顕
は
さ
れ
る
こ
と
、
而
し
て
所
謂
機
法
の
永 
遠
矛
盾
の
上
に
建
設
せ
ら
る
ゝ
が
如
く
見
ゆ
る
所
の
宗
教
も' 
唯
こ
の
『
如
来
の
大
悲
心
』
な
る
信
楽
の
自
証
に
於
て
、
矛
盾
の 
ま
ま
に
そ
れ
を
超
へ
た
る
平
等
相
続
の
信
心
海
に
帰
入
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
古
い
文
章 
で
ご
ざ
い
ま
す
が' 
「
無
有
出
離
之
縁
の
大
悲
痛
」
と
い
う
言
葉
が
二
度
出
て
ま
い
り
ま
す
。
特
に
苦
痛
に
同
感
す
る
と
い
う
表
現
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は
「
同
感
の
涙
」
と
い
う
ふ
う
に
展
開
さ
れ
ま
す
。
「
悲
」 
が
苦
や
痛
と
結
合
さ
れ
 ゝ
ま
た
涙
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て'
も
は
や
見
ま
ご
う
こ
と
が
で
き
な
い
ま
で
に
、 
「
悲
」
は
厳
密
に
か
な
し
み
の
意
味
を
獲
得
し
た
と
申
し
て
よ
ろ
し
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
悲
が
形
式
的
に
は
あ
わ
れ
み
と 
言
わ
れ
て
も
ゝ
そ
の
形
式
の
内
容
は
ど
こ
ま
で
も
か
な
し
み
で
あ
る
と
さ
え
も
、
言
わ
れ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
た 
い
へ
ん
古
い
文
献
で
ご
ざ
い
ま
す
が'
そ
の
後
曾
我
先
生
が
ゝ
こ
の
テ
ー
マ
を
ど
れ
だ
け
展
開
さ
れ
た
か
を'
私
は
文
献
的
に
確 
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
ゝ
こ
の
文
章
を
発
表
さ
れ
て
か
ら
約
四
十
年
を
経
過
し
て
(ゝ
こ
れ
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
ご
ざ 
い
ま
す
が)
、
 
昭
和
四
十
二
年
に
も
う
一
度
、
こ
の
テ
ー
マ
を
曾
我
先
生
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
往
67
生
と
成
仏
」(
『中
道
』
昭
和
四
十
二
年
十
月
号)
と
い
う
文
章
で
ご
ざ
い
ま
す
。
四
こ
れ
は
曾
我
先
生
の
講
演
の
筆
記
で
あ
り
ま
す
の
で
、
文
字
に
す
る
と
、
少
し
お
か
し
い
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
が
ゝ
原
文
の 
ま
ま
弓
用
い
た
し
ま
す
。
「
如
来
は
衆
生
を
あ
わ
れ
む
と
い
う
の
が
如
来
の
御
心
で
あ
る
が' 
し
か
し
、
慈
悲
の
『
悲
』
の
字
は
”
あ
わ
れ
む"
と
い
う 
こ
と
だ
け
に
止
ま
ら
ず
し
て
〃
か
な
し
む
”
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
だ
か
ら' 
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
は
憐
れ
む
と
い
う
こ
と
も
あ 
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
〃
悲
し
む"
と
い
う
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
阿
弥
陀
如
来
様
は
立
場
と
い
う
も
の
が
」
。
「
仏
教
で
も
で
す
ね
、
仏
教
の
い
ろ
い
ろ
の
仏
様
が
お
い
で
に
な
る
、
『
法
華
経
』
に
は
『
法
華
経
』
の
仏
様
が
あ
る
し
、
『
華 
厳
経
』
に
は
『
華
厳
経
』
の
仏
様
が
あ
る
し
、
『
大
般
若
経
』
に
は
『
大
般
若
経
』
の
仏
様
が
あ
る
、:
：:
そ
れ
ら
の
仏
様
が
み 
ん
な
手
を
上
げ
て
し
も
う
た
。
も
う
こ
の
あ
な
た
の
よ
う
な' 
こ
の
よ
う
な
重
病
人
に
な
っ
て
し
も
う
と
い
う
と' 
こ
れ
は
も
早 
や
こ
れ
が
最
後
で
あ
る
。
仏
様
は
医
王
と
い
う
。
医
王
は
沢
山
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
そ
の
も
ろ
も
ろ
の 
医
者
た
ち
が
み
な
手
を
あ
げ
て
し
も
う
た
。
そ
こ
に
た
だ
一
人
、
わ
が
阿
弥
陀
如
来
様
が
、
も
う
こ
う
な
れ
ば
、
衆
生
が
迷
え
ば 
自
分
も
迷
う
と
。
衆
生
が
苦
し
め
ば
自
分
も
苦
し
む
と
」
。
「
す
べ
て
の
仏
様
は
み
な
憐
れ
む
と
い
う
こ
と
だ
け
は
な
さ
っ
た
。
け 
れ
ど
も'
”
憐
れ
む
〃
が
〃
悲
し
む
”
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
こ
な
い
」
。
こ
う
い
う
文
章
が
、
昭
和
四
十
二
年
に
な
っ
て
書
か
れ 
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
正
十
五
年
に
関
心
を
も
た
れ
た
テ
ーV
を
、
 
約
四
十
年
を
へ
て' 
昭
和
四
十
二
年
に
突
如
と
し
て
も
う
一
度
リ
バ
イ
ブ
な
さ 
れ
た
の
に
は' 
恐
縮
で
す
が' 
私
の
こ
と
が
絡
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
自
分
で
読
む
の
は
大
変
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
曾 
我
先
生
の
文
章
で
す
か
ら
、
学
問
的
な
文
献
と
し
て
お
聞
き
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
北
森
嘉
蔵
と
い
う
有
名
な
神
学
者
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
ら
れ
ま
し
て
、
こ
の
方
は
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
と
、
そ
う
い
う
こ 
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
方
で
、
そ
う
い
う
著
書
が
も
る
。
こ
の
お
方
は
で
す
ね
、
—
仏
教
の
仏
様
は
憐
れ
む
と
い
う
こ
と
は
あ 
る
け
れ
ど
も
、
悲
し
む
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
慈
悲
の
「
悲
」
は
”
あ
わ
れ
む"
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
〃
か
な
し
む"
と
い
う 
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
仏
教
の
い
ち
ば
ん
勝
れ
た
い
ち
ば
ん
尊
い
仏
様
は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り' 
い
ち
ば
ん
勝
れ
た
お
み
の
り
は 
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
本
願
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も' 
そ
の
阿
弥
陀
如
来
様
の
本
願
で
す
ら
も' 
た
だ
憐
れ
む
と
い
う
と 
こ
ろ
に
止
ま
っ
て
お
っ
て' 
悲
し
む
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
掘
り
下
げ
て
お
ら
ん
の
で
あ
る
」
と
私
が
言
っ
て
い
る
と' 
曾
我
先
生 
は
お
つ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
つ
づ
い
て
「
そ
う
な
る
と
い
う
と' 
自
分
は
仏
教
に
よ
っ
て
救
わ
れ
な
い
。
こ
う
、 
そ
の
方
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
非
常
に
悩
み
を
も
っ
て 
お
ら
れ
た
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が' 
そ
こ
か
ら
、
 
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
御
方
は
、
ま
っ
た
く
罪
な
く
し
て
わ
れ 
わ
れ
一
切
の
人
類
を
救
わ
ん
が
た
め
に' 
罪
な
く
し
て
そ
う
し
て
命
を
捨
て
ら
れ
た
と
。
一
切
の
人
類
の
た
め
に
命
を
捧
げ
ら
れ 
た
。
こ
れ
こ
そ
は
つ
ま
り' 
こ
れ
は
神
様
の
本
当
の
御
心
で
あ
っ
て
、
耶
蘇
教
の
神
様
こ
そ
は
本
当
に
痛
み
—
痛
み
悲
し
む
と 
い
う
、
そ
う
い
う
御
心
の
と
こ
ろ
ま
で
自
分
を
掘
り
下
げ
て
く
だ
さ
っ
た
と
こ
ろ
の
神
様
で
あ
る
。
」 
と
北
森
は
言
っ
て
い
る
と' 
曾
我
先
生
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
こ
の
文
章
の
ず
っ
と
後
の
と
こ
ろ
に
、
 
「
け
れ
ど
も
私
は
、
仏
法
の
方
は
『
仏
の
痛
み
』
と
い
う
こ
と
が
な
い
と' 
そ
う
北
森
さ
ん
は
思
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
け
れ
ど 
も' 
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
私
と
し
て
は
大
変
光
栄
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て' 
私
の
よ
う
な
者
の
つ
ま
ら
な
い
も
の
を
取
り
あ
け
て
下
さ
っ
て' 
そ 
し
て
四
十
年
前
に
す
で
に
早
く
発
見
し
た
と
、
曾
我
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
こ
と
を' 
も
う
一
遍
晩
年
に
リ
バ
イ
ブ
な
さ
っ
た 
時
に' 
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
が
媒
介
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
を' 
私
は
た
い
へ
ん
知
遇
に
感
じ
て
い
る
次
第
で 
ご
ざ
い
ま
す
。
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さ
て
、
こ
の
曾
我
先
生
の
独
創
的
な
解
釈
は
重
大
な
解
釈
で
ご
ざ
い
ま
す
が' 
こ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
の
が' 
先
ほ
ど
か 
ら
出
て
お
り
ま
し
た
「
無
有
出
離
之
縁
」
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
点
で
も
曾
我
先
生
の
考
え
は' 
非
常
に
古
い
の
で
あ
り 
ま
し
て' 
先
ほ
ど
の
大
正
十
五
年
の
文
章
に
、
大
悲
は
大
悲
痛
で
あ
る
と
、
つ
ま
り
「
悲
し
み
」
と
「
痛
み
」
と
が
結
び
つ
く
の 
だ
と
い
う
こ
と
を
、
若
き
日
の
曾
我
量
深
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
時
に
す
で
に' 
無
有
出
離
之
縁
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 
こ
の
無
有
出
離
之
縁
の
解
釈
が
、 
ま
た
た
い
へ
ん
独
創
的
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
皆
様
に
は
申
し
あ
げ
る
必
要
も
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
ち
お
う
話
の
順
序
と
し
て
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
こ
れ 
は
善
導
の
言
葉
で
『
歎
異
抄
』
の
中
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
し
づ
み
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な 
き
身
と
知
れ
」
。
曾
我
先
生
は' 
「
悲
」
を
「
か
な
し
み
」
と
し
て
厳
密
に
取
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
展
開
さ
れ
る
と
き' 
必
ず
「
無
有 
出
離
之
縁
」
に
つ
い
て
も
、
も
う
一
つ
独
創
的
な
見
解
を
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と' 
「
無
縁
の
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
と' 
「
無
有
出
離
之
縁
」
を
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ 
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
引
用
し
ま
し
た
大
正
十
五
年
の
文
章
に
、
は
っ
き
り
出
て
い
た
わ
け
で
す
が' 
昭
和
四
十
二 
年
の
「
往
生
と
成
仏
」
に
も
う一
度
出
て
ま
い
り
ま
す
。
「
無
縁
と
い
う
こ
と
は
無
有
出
離
之
縁
と
い
う
こ
と
。
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
わ
れ
ら
衆
生
は
出 
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
で
あ
る
が
、
わ
れ
ら
衆
生
の
み
な
ら
ず
で
す
ね
、
阿
弥
陀
如
来
様
も
や
は
り
無
有
出
離
之
縁
と
い
う
と
こ 
ろ
ま
で
、
こ
う
自
分
を
掘
り
下
げ
た
。
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
悲
し
み
を
な
さ
れ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
本
当
に
悲
し
み
を
共
に
し
た 
と
」
。
そ
の
悲
し
み
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
が' 
即
ち
無
縁
の
慈
悲
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
お
ら 
れ
ま
す
。
「
そ
う
い
う
よ
う
な
解
釈
は
未
だ
か
つ
て
な
い
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と' 
無
縁
と
は
無
有
出
離
之
縁
こ
れ
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な
り-
-
と' 
そ
う
い
う
解
釈
は
で
す
ね
、 
曾
我
量
深
が
初
め
て
そ
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
の
だ
ろ
う
と
」
。
「
悲
」
は
「
か
な
し 
み
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
、
「
無
縁
の
慈
悲
」
は
「
無
有
出
離
之
縁
の
慈
悲
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
大
正
十
四
年
と
昭
和 
四
十
二
年
の
い
ず
れ
の
場
合
も
ワ
ン
・
セ
ッ
ト
で
す
。
二
つ
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
形
に
な
っ
て
出
て
ま
い
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
た
い
へ
ん
興
味
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
さ
つ
き
の
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る 
ん
で
す
ね
。
「
仏
法
の
方
は
『
仏
の
痛
み
』
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
そ
の
北
森
さ
ん
は
思
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ 
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
」
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
無
縁
の
大
悲
は
や
は
り
無
有
出
離
之
縁
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
か
ら' 
だ
か
ら
仏
に
も
痛
み
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
こ
う
云
う
文
章
が
出
て
い
る
ん
で
す
。
「
た
だ
私 
一
人
が
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
る
の
だ
と
人
様
か
ら
聞
い
て
お
る
よ
う
な
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も' 
私
一
人
で
は
な
く'
今 
日
は
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
こ
と
を
み
な
言
う
て
私
に
賛
成
し
て' 
そ
う
し
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
お
る
方
も
ま
だ
他
に
お
ら
れ 
る
よ
う
に
承
っ
て
お
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
」
。
こ
こ
で
は
様
子
が
ち
よ
っ
と
違
っ
て
来
て
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
先
ほ
ど
の 
文
章
で
は
、
曾
我
先
生
ひ
と
り
が
言
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が' 
今
回
の
は
四
十
年
経
っ
て 
い
ま
す
か
ら' 
大
正
十
五
年
に
言
い
初
め
て
か
ら
四
十
年
の
間
に' 
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
が
ふ
え
て
き
て
、 
「
私 
一
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
事
実
か
ど
う
か
、
私
は
存
じ
ま
せ
ん
。
大
谷
大
学
の 
先
生
方
に
承
り
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が' 
曾
我
先
生
は
そ
の
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
こ
こ
で
も' 
も
う
一
度
中
村
先
生
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が' 
私
は
中
村
先
生
の
影
響
を
非
常
に
受
け
て
い
る
も
の
で 
す
か
ら
、
ま
あ
個
人
的
に
親
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が' 
中
村
先
生
の
な
わ
ば
り
か
ら
な
か
な
か
脱
せ
ら
れ
な
い
も
の
で 
す
か
ら
、
そ
こ
で
曾
我
先
生
の
立
場
と
中
村
先
生
の
先
程
か
ら
御
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
、
特
に
無
縁
の
大
悲
を
め
ぐ
っ
て 
の
解
釈
と
を
、
最
後
に
も
う
一
度
突
き
合
わ
せ
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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五
先
程
の
『
慈
悲
』
と
い
う
書
物
に
は
、
や
は
り
無
縁
の
慈
悲
は
出
て
ま
い
り
ま
す
。!
!
慈
悲
に
三
種
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
衆 
生
縁
と
法
縁
と
無
縁
の
三
種
類
の
慈
悲
が
あ
る
。
龍
樹
に
よ
る
と
「
慈
悲
に
三
種
あ
り
、
即
ち
衆
生
縁
と
法
縁
と
無
縁
と
な
り
」 
と
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
無
縁
の
慈
悲
の
と
こ
ろ
に
、
「
諸
仏
は
、
善
く
畢
竟
空
を
修
行
す
る
が
故
に
、
名
づ
け
て
無
縁
と
な 
す
」(
『大
智
度
論
』)
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
こ
の
無
縁
の
慈
悲
の
定
義
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
空
を
修
業
す
る
こ
と
だ
と
な 
っ
て
お
り
ま
す
。
中
村
博
士
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
り
ま
す
と
、
無
縁
と
は
対
象
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
理
想
と
し
て
は 
あ
り
と.
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
平
等
と
観
じ
、
空
を
求
め
る
が
故
に
絶
対
の
慈
悲
は
対
象
を
持
た
な
い
。
こ
れ
が
無
縁
の
慈
悲
で
あ
る 
と
。
言
い
か
え
れ
ば
諸
法
実
相
で
あ
る
空
を
観
じ
て
行
な
う
慈
悲
が
無
縁
の
慈
悲
な
の
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
定
義
さ
れ 
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と' 
も
し
こ
れ
が
定
説
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
な
ら
ば' 
曾
我
先
生
の
無
有
出
離
之
縁
即
無
縁 
の
大
悲
と
い
う
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
厚
い
壁
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
架
空
対
談
と
い
う
こ
と
が
好
き
で
し
て' 
本
当
は
対
談
し
得
な
い
は
ず
の
人
々
を
自
分
の
頭
で
対
談
さ
せ
る
と
い
う
方
式 
が
ご
ざ
い
ま
す
。
中
村
先
生
と
曾
我
先
生
と
は
同
時
代
の
人
で
す
か
ら
、
架
空
で
な
く
て
も
対
談
の
可
能
性
は
あ
っ
た
と
思
う
ん 
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
寡
聞
に
し
て
ま
だ
お
二
人
が
対
談
さ
れ
た
こ
と
を
存
じ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
自
分
の
頭
の
中
で
対
談
を
し
て 
も
ら
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、 
そ
う
し
ま
す
と
、 
こ
れ
が
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
対
談
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
曾
我
先
生
は
一
方
で
は
「
無
縁
の
大
悲
即
無
有
出
離
之
縁
の
大
悲
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、
曾
我
量
深
が
初
め
て
言
い
出
し
た
こ
と 
で
あ
っ
て' 
だ
ん
だ
ん
近
頃
は
賛
成
者
が
増
え
て
き
た
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
自
分
の
ユ 
ニ
ー
ク
ネ
ス
と
い
う
事
を
お
っ
し
ゃ 
い
ま
す
の
で
、
従
っ
て
中
村
博
士
が
な
ん
と
お
っ
し
ゃ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し 
て' 
そ
の
う
ち
に
中
村
先
生
も
自
分
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と' 
曾
我
先
生
は
言
わ
れ
る
。
架
空
対
談
で
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
72
る
だ
ろ
う
と
、
私
の
頭
の
中
で
思
う
わ
け
で
す
。
中
村
先
生
は
例
の
ご
と
く
に
小
首
を
傾
け
て
、
「
な
ん
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
」 
な
ど
と
言
い
な
が
ら' 
大
先
輩
を
い
ち
お
う
立
て
な
が
ら
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
学
者
と
し
て
の
良
心
か
ら
言
う
と
な
か
な
か
そ 
う
簡
単
に
は
頷
か
れ
な
い
だ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
へ
ん
が
大
変
お
も
し
ろ
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
は
こ
の
架
空
対 
談
を
冗
談
で
な
く
て
、
学
問
と
し
て' 
特
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
か
ら
言
う
と
こ
こ
は
た
い
へ
ん
に
重
大
な
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い 
ま
す
の
で' 
私
が
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
と
い
う
こ
と
を
考
え
は
じ
め
た
と
き
に' 
増
谷
文
雄
先
生
に
し
て
も
、
 
カ
ー
ル
・
マ
イ 
ケ
ル
ソ
ン
教
授
に
し
て
も' 
仏
教
の
「
悲
」
の
影
響
は
歴
然
た
る
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
肯 
定
し
た
文
章
を
書
い
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
心
の
中
で
は
そ
う
い
う
こ
と
か
な
あ
と
思
う
わ
け
で
す
。
多
分
そ
う
だ 
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
私
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
と
い
う
の
は' 
仏
教
の
「
悲
」
に' 
う
ん
と
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る 
わ
け
で
す
。
そ
し
て
惹
き
つ
け
ら
れ
て
こ
の
書
物
を
出
版
い
た
し
ま
し
た
の
が
昭
和
二
十
一
年
で
ご
ざ
い
ま
す
が' 
そ
れ
か
ら
三 
年
後
に
中
村
先
生
の
『
慈
悲
』
が
出
た
わ
け
で
す
。
『
慈
悲
』
が
出
て
私
は
そ
れ
を
貪
る
よ
う
に
読
み
ま
し
た
。
そ
し
て
意
外
も 
意
外
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
「
悲
」
の
中
に
「
か
な
し
み
」
の
意
味
が
消
え
て
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ 
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
二
十
数
年
た
ち
ま
し
て
ヽ
曾
我
先
生
の
知
遇
を
私
が
受
け
ま
し
て
、
曾
我
先
生
の
も
の
を
丹
念
に
読
む
よ 
う
に
な
り
ま
し
て
ゝ
今
度
は
曾
我
先
生
の
方
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
に
た
い
へ
ん
関
心
を
お
持
ち
に
な
り
ま
し
て
 ゝ
「
仏
の 
悲
」
と
い
う
の
は' 
「
仏
の
痛
み
」
と
言
い
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゝ
そ
う
で
な
い
と
、
 
も
う
一
ぺ
ん
単
な
る
「
あ
わ
れ
み
 ヽ
い
っ
く
し
み
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
し
ま
う
か
ら
ゝ
そ
れ
は
い
け
な
い
、
少
な
く
と
も
他
の
仏
様
は
そ
う
か
も
知
れ
な
い
け 
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
如
来
様
だ
け
は
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
と
、 
そ
う
い
う
一
種
の
教
相
判
釈
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
自
覚
さ
れ
た
時 
に
、
私
の
考
え
方
と
い
う
も
の
に
曾
我
先
生
は
関
心
を
も
た
れ
た
わ
け
で
す
。
私
は
「
悲
」
に
惹
か
れ
て
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
を
書
い
て
、
曾
我
先
生
は
「
神
の
痛
み
」
に
た
い
へ
ん
御
関
心
を
も
た
れ
た
、
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そ
う
い
う
往
相
、
還
相
み
た
い
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が'
こ
う
い
う
行
っ
た
り
来
た
り
と
い
う
こ
と
が
起
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い 
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
点
は
た
い 
へ
ん
私
は
関
心
を
持
ち
ま
し
て
、
ど
う
か
し
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
学
問
的
に
は
っ
き
り
し
た 
こ
と
を' 
教
え
ら
れ
た
い
と
い
う
気
持
で
ご
ざ
い
ま
す
。
特
に
こ
れ
が
無
縁
の
慈
悲
と
い
う
も
の
と
絡
み
ま
す
の
で' 
無
縁
の
慈
悲
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と' 
こ
れ
は
も
う
私
な
ど 
の
手
に
負
え
な
い
領
域
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り' 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
お
教
え
い
た
だ
く
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
曾
我 
先
生
が
大
悲
は
大
悲
痛
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
時
に
は
、
必
ず
無
有
出
離
之
縁
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
と
切
り
離
し
て 
は
一
回
も
出
て
こ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
無
縁
の
慈
悲
の
解
釈
に
お
き
ま
し
て
、
中
村
元
と
い
う
大
変
厚
い
壁
が
あ
る
も
の
で
す
か 
ら' 
こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
、
 
曾
我
先
生
の
新
し
い
独
創
的
な
説
と
い
う
も
の
が
突
破
す
る
の
か' 
少
く
と
も
学
問
的
に
ど
う
突
破 
す
る
の
か
、 
と
い
う
こ
と
が
私
が
た
い
へ
ん
渇
望
し
て
知
り
た
く
願
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
し
か
、
皆
さ
ん
の
お
役
に
立
つ
よ
う
な
話
が
出
来
ま
せ
ん
の
で' 
一
体
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う 
こ
と
で
す
が
、
ま
あ
最
初
の
話
に
帰
り
ま
し
て
、
私
と
し
て
は
や
は
り
浄
土
教
と
い
う
吉
野
の
秋
景
色
は
、
「
悲
」
と
い
う
柿
の 
実
の
中
に
す
べ
て
が
こ
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
柿
の
実
の
実
体
は
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で' 
つ
ま
り
「
悲
」 
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
結
局
は
な
り
ま
す
の
で' 
ま
あ
こ
う
い
う
話
を
い
た
し
ま
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
静
聴 
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
(
・
就
は
、
昭?0
0
十A
年
十
一
月A
日
、
奥
宗
学
会
大
会
の
誰
演
の
輩!8
5
先
生
に
加
第
訂
正
し
て
頂
い
た
も
の
で
あ
ー
0.
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